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" L A REGI Izados Garach 
S E HA RECIBIDO EXTENSO SURTIDO EN NOVEDADES PARA LA TEMPORADA 
HACIA Lfl E j e c u c i ó n 
DE LAS GRANDES 
REFORTTIAS 
' Dijimos hace pocas semanas que el 
Banco de Crédito Local había concedi-
do al Ayuntamiento de Antequera un 
crédito de tres millones de pesetas para 
la realización de las obras de mejoras 
urbanas y proyectos que comprende el 
presupuesto extraordinario ya conocido, 
y que a la vista de las condiciones en 
que se concedía c! empréstito, la Cor-
poración había hecho algunas objecio-
nes, quedando el señor alcalde, en unión 
de algunos de los miembros de la comi-
sión nombrada para negociar aquél, 
encargado de gestionar fueran modifi-
cadas aquéllas en el sentido que conve-
nía a los intereses de Antequera. 
Hechas las gestiones en Madrid, ob-
tuvieron feliz resultado, resolviéndose 
en el sentido demandado por el Ayun-
tamiento, y siendo, por tanto, rectifica-
das varias cláusulas y concretadas las 
obligaciones, alguna de las cuales hu-
biera sido onerosa, ya que estipulaba 
que el Ayuntamienlo satisfaría los gastos 
de mspeiciem de obras, que ordenara 
el Banco, habiéndose quedado tan sólo, 
comprometido a dar facilidades para la 
inspteción. También se ha obtenido que 
la garantía que se exigía de retener un 
trimestre y una anualidad del arbitrio 
de • 
de 
feducida a solamente un trimestre, pu-
diendo disponer el Ayuntamiento de los 
reslantes; y asirnismu -c ha l u c h o cons-
tar que únicamente los arbitrios com-
prometidos como garantía del préstamo 
serán los que se retengan para todas las 
operaciones que se negocien con el 
IJanco, siempre que representen la cuan-
tía necesaria para cubrir la anualidad. 
Obtenidas estas ventajosas modifica-
ciones, el Pleno del Ayuntamiento se 
reunió t i iniéiculcs, felicitando ai aicai-
; BEBAN : 
S I E M P R E 
de por sus gestiones y facultándole, por 
unanimidad, para que proceda a firmar 
el primer contrato, que será de 800.000 
pesetas, pues aunque el crédito es, como 
hemos dicho, de tres millones, con ob-
jeto de que esta importante suma no 
empiece a devengar réditos, en su tota-
lidad, se ha decidido retitar cantidades 
parciales conforme va>an precisándose 
F R A N C I S C O P I P O 
AUTOMOVILES DE ALQUILER 
XEL-EROrSlO 432 
Servicio de automóviles a todos 
los trenes, de domicilio a la 
estación y viceversa 
Avisos en la parada de íes 
mismos; puerta de los 
H O T E L E S COLÓN E I N F í N T E 
H O T E L I N F 1 1 W T E 
PLATOS DEL DÍA 
Lunes.—Ragout de ternera a la francesa 
Martes.—Macarrones a la italiana. 
Miércoles.—Corderino a la pastoril. 
Jueves.—Arroz a la valenciana. 
Viernes.-Bacalao a la catalana. 
Sábado.—Judías estofadas. 
Domingo—Arroz a la valenciana. 
expenden pof raciones, a 1.50 
pan la ejecución de los distintos pro-
yectos planeados. 
Dicha suma comprende las siguientes 
partidas: 201.000 pesetas, que ha de 
entregar e! Ayuntamiento a la Jefatura 
de Obras públicas para pago del 50 por 
100 del importe del adoquinado de las 
calles Cruz Blanca, Lucena, Estepa y 
Alameda, consideradas como travesías 
de carreteras, y que una vez depositada 
la cantidad, se gestionará se activen los 
trámites para su pronta ejecución. 
125.000 pesetas, de las cuales $e des-
tinaran 67.500 para la compra de la 
casa del nuevo Instituto, y el resto para 
los gastos de obras, instalación y mate-
rial pedagógico, etc., de dicho centro 
de Segunda Enseñanza. 
50.000 pesetas, para el proyecto de 
urbanización y jardines del parque de 
Escritores, cuya terminación se desea 
esté efectuada para la fecha de la inau-
guración del monumento al Corazón de 
Jesús y para la época en que con moti-
vo de la Exposición Iberoamericana 
será visitada nuestra ciudad por los 
turistas que pasen con dirección a Gra-
nada y Málaga y viceversa. 
40.000 pesetas se destinan a la apor-
tación del Municipio para la construc-
ción de la nueva cárcel, y 100.000 a las 
obras de adaptación del cuartel de la 
Alameda para alojamiento de las fuerzas 
de la Guardia civil. 
De la suma restante se invertirán unas 
cien mil pesetas para el pago de los 
derechos reales, gastos de contratación 
del empréstito, escritúrasete; 20.000 en 
la instalación de las nuevas oficinas y 
personal encargado de las mismas, y 
200.000, para los gastos de replanteo y 
comienzo de las obras, y margen para 
las dif rencias de cálculos de los presu-
puestos. 
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S E Ñ O R A S 
En el hotel Infante (sólo por cuatro días) se encuentra 
el viajante de la importante M A I S O N D E B L A M C 
con las últimas creaciones de su e s p e c i a l i d a d en 
toda clase de R o p a B l a n c a f i n a y a r t í c u l o s 
p a r a n i ñ o s . 
' Al primer aviso, pasará a domiciliOw 
El señor alcalde, de quien personal-
mente hemos obtenido estos datos, nos 
dice qüe antes de marchar a Madrid 
con sus compañeros de comisión para 
la firma del empréstito, quiere dejar 
ultimado cuanto se refiere a las subas-
tas que han de convocarse seguidamen-
te, una vez aprobadas por el Pleno 
en sesión que tendrá lugar mañana; 
y constituida la comisión especial de 
grandes reformas, que se compondrá: 
de él, como presidente; primer teniente 
alcalde, cinco miembros del Ayunta-
miento, el secretario del mismo, el inge-
niero director de las obras, el abogado 
consultor, y cuatro vocales represen-
tantes, del Comercio, la Industria, la 
Propiedad y la Agricultura, ajenos a la 
Corporación municipal, y un secretario. 
Estima el señor Moreno que dados 
los trámites obligados que requieren 
los ^concursos, las obras no darán co-
mienzo hasta fines de Febrero o Marzo. 
Trajes, Jersey y Saquitos 
para señora y niños. 
I n r n e n s a . c o l e c c i ó n 
Precios irrisorios 
Para el Hermano Mariano 
D. Joaquín Checa Cabrera y señora, 
5 peseta.; doña Valvanera Ríos, de 
Vergara, 3; doña Carlota Baxter, viuda 
de Lería, 1; doña Mercedes Muñoz, da 
Ruiz, «1; doña Teresa García y García, 
viuda de Ruiz, 1; don Agustín Blázquez 
Pareja-Obregón, 1; Joña Tecla Regel, 
de García, 2; doña Pura Alvarez, de 
Palma, 2; un devoto del hermano Ma-
riano, 1; don León Checa Palma, 2; 
doña Angustias Ramírez, de Moreno, 1; 
doña Carmen Tapia, viuda de Casero, 2; 
señora viuda de don Manuel Burgos, 2; 
una devota del hermano Mariano, 1; 
doña Purificación VaUe, de Palomo, 1; 
' doña Martirio Cazorla, de Cazorla, 2; 
una admiradora del hermano Mariano,!; 
doña Ana M . ' Rodríguez, de Zavala, 1; 
doña Pilar Muñoz G. del Pino, de 
M*reno, 2; doña María Zavala, dé 
Espinosa, 1; doña Josefa Alcaide, viuda 
de|Rubío, 1; doña Eugenia Alvarez, de 
Laude, 2; doña Teresa Rojas Pérez, de 
Ruiz, T; doña Mercedes de Muro, 1; 
doña Teresa Alvarez, viuda de Rojas, 1, 
unas devotas del hermano Mariano, 
1.50. 
(Continuará) 
De venta en la l ibrería «El Siglo XX>. 
t -
UM PRECIOSO MUÑECO 
DE REGALO 
Por cada carrete «DOMINÓ» o bobina « M o n e d a d é 
O r o » que compre en CASA GANAS recibirá 
un cupón-vale numerado para entrar en sorteo com-
binado con la jugada de Lotería Nacional de 22 de Diciem-
bre próximo, mediante cuyo sorteo se regalará un mu-
ñeco expuesto en eli escaparate de la 
Z C A S A C A J M A S 
o e p o R i e s 
El pasado domingo, día 25, celebró 
junta general el Antequera F. G. para 
proceder a elección de Junta directiva 
y lectura y aorobación del reglamento. 
Asistió un buen número de socios, 
prueba, evidente del entusi asmo que 
existe. Por unanimidad fué nceptada la 
candidatura presentada, resultando ele-
gidos los señores siguientes para los 
cargos que se indican: 
. üon Juan Villalba Troyano, presiden-
te; don Francisco García Ruiz, vice-
presidente; don José Gáivez Olmedo, 
secretario; don Francisco Castilla Mi-
randa, vice-secretaric; don Francisco 
García Guerrero"", tesorero; don José 
Rosales Berdoy, vice-tesorero; don Ma-
riano Cortés Tapia) don Rafael Chacón 
Herrera, don José Herrera Rosales y 
don José García Guerrero, vocales. 
Seguidamente se procedió a la lectu-
ra del reglamento, que fué aprobado, y 
se levantó la sesión. 
Deseamos a la nueva Junta directiva 
que sus entusiasmos se vean recom-
pensados en todas sus partes y que 
pronto se llegue al límite de las aspira-
ciones de la sociedad. 
El jueves pasado, y aprovechando la 
llegada a ésta de los alumnos del Co-
legio de los Agustinos, de la capital, 
que llegaron en viaje de estudios, se 
organizó un partido de fútbol entre el 
equipo de dicho colegio y un grupo de 
aficionados de la localidad. 
El encuentro resultó una pobre ex-
hibición de parte de ambos bandos, 
pobreza que está muy justificada, por 
lo que a los locales se refiere por la 
falta de entrenamiento que se observó 
en ellos, sin excepción, aunque en 
algunos esta falta se notara más que 
en otros. 
Dominaron a los forasteros durante 
toda la tarde, pero en el c/zuf estuvieron 
desacertados y no lograron japrovechar 
las ocasiones de marcar que se les pre-
sentaron. 
Asi, pues, el partido no fué más que 
de entrenamiento, según se desarrolló. 
Han comenzado las obras para ter-
minar la explanación del campo, que 
quedará terminada antes del 20 dé este 
mes. El Antequera F. C, procurará para 
el día 25, primer día de Pascua, dar un 
partido con un equipo de la provincia, 
a cuyó fin han comenzado los prepara-
tivos. Confiamos en que con estas dé-
mostraciones la afición resurgirá como 
nunca, y este invierno tendremos oca-
sión de pasar ratos muy buenos. 
• E. QUIP1ER. 
ffstrakán, pduch, imitación piel 
Lo más nuevo. 
C í i i d a d d e S e v i l l a 
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Homenaje a Benavente i C a l z a d o s ^ ^ £ 4 
En el diario rnadri eño la «La Voz» y 
por el notable escritor don Abraham 
Polanco, se lia lanzado la feliz iniciati-
va de tributar un sencillo y popular 
homenaje al insigne dramaturgo don 
Jacinto Benavente, consistente en en-
viarle uqa tarjeta personal o postal fir-
mada, con ei titulo de la obra suya que 
más nos guste. 
Aunque el día fijado para el home-
naje era el 1.° de Diciembre, como a 
pesar de la difusión dada a la idea 
por la prensa diaria no habrá llegado a 
noticia de todos los admiradores del 
gran escritor tan simpática, invitación, 
y consideramos que aun es tiempo para 
ello, !a recogemos en nuestras, colum-
nas con el mayor gus.o y con el fin de 
que el público antequerano, que tantas 
veces ha aplardido las producciones 
benaventlnas, s'e sume al homenaje re-
mitiendo el mayor número de tarjetas, 
que serán otros tantos votos de admi-
ración al autor de tan hermosas obras 
como «Los intereses creados», «Señora 
ama», «La malquerida» y «¡No quiero, 
no quiero!», por no citar tantas otras 
tan celebradas, y que recientemente ha 
alcanzado un nuevo éxito teatral con el 
estreno de «Pepa Doncel», tan elogia-
da por la crítica periodística. 
Las tarjetas en sobre cerrado, fra-
queadas con 25 céntimos, o postales 
de 15, se enviarán con la siguiente 
dirección: Don jacinto Benavente.— 
Madrid. 
Traves inas , terc iopelos y 
panas e s tampadas 
Lo más barato. Lo más selecto 
CIUDAD DE SEVILLA 
Sección Religiosa 
Jubileo dé las cuarenta hora» para la pró-
xima semana, y señores que lo cmíeem. 
IGLESIA DE SAN AGUSTIN 
(Por estar cerrada al culto la de las 
Recoletas.) 
Día 2.—Doña Luz Rojas, viuda de 
Ovelar, por su esposo. 
Día 3. —Doña Elvira, don José y don 
Román de las Heras, sufragio por 
sus padres y |iermanos. 
Día 4,—Doña Catalina Dromcéns, por 
sus difuntos. 
Día 5.—Doña Rosalía Laude, por su 
esposo. 
Día 6.—Doñ» Elena García, de RosaJts, 
por sus difuntos. 
Día 7,--Sufragio por don Jasé Moreno 
Checa y por sus padres. 
IGLESIA DE SAN SEBASTIAN 
Día 8.—Señores herpianos González 
Guerrero, en sufrágio del alma de 
su madre doña Eulalia Guerrero 
Delgado. 
Zapatillas de paño, forro 
de lana, en 1.a, piso de 
goma, cosido interior; co-
lores: azul marino, gris, 
cuero, café y negras, a 
2 pesetas . 
Garantizamos su duración por 
toda la temporada de invierno. 
La única casa que vende 
a precios barat ís imos ar-
t ículos de gran moda 
U calidad. 
U 
LÁMPARAS - H O R M I L L A S 
y C a l o r í f i c o s a G a s o l i n a 
Lo más barato,; limpio, cómodo y 
elegante; sin humo ni olor. 
Consumo: de medio a ocho cénti-
mos por hora. 
CASA L I L Q B : : MADRID 
ACCESORIOS DE TODAS CLASES 
Consulte y vea: Ovelar y Cid," 6 
ANTEQUERA 
de D. Mariano del Castillo, 
para 1929. 
Se halla de venta en «Eh Siglo XX» 
Dichos y Hechos 
LA ROPA PARA MUDARSE 
Se hablaba en una teifulia literaria de 
cierto vate melenudo y bohemio, que 
se distinguía tanto cómo por su talento 
indudable, por el desaseo en el vestir, 
pues siempre iba hecho un verdadero 
adán. 
Jamás hubo manera de verle con la 
camisa, el cuello, los puños y el pañue-
lo limpios, 
Don Serafín Alvarez Quintero, que 
era uno de los tertulios comentaristas, 
pregunió de repente: 
— Pero ¿de dónde sacará ese hom-
bre tanta ropa sucia para mudarse?... 
EL MONUMENTO A ROSS1NI 
El éxito obtenido por el célebre com-
positor Roshini en Francia superó a 
toda ponderación. 
El et tusiasmo popular cuajó en la 
¡dea de erigirle un monumento, paralo 
cual se designó la inevitable comisión. 
Esta visito al maestro, a quien dió 
cuenta de lo que preparaban. 
Rossini les preguntó sencillamente: 
—¿Llevan ustedes mucho recaudado? 
—Sí. Unos sesenta mil francos, le 
dijeron. Pero tenemos la seguridad de 
llegar a los cien mil. 
— Pues entonces, queridos amigos, 
dijo el maestro, si llegan a los cien mil 
francos, creo que lo más acertado es 
que no hagan la estatua. Me los entre-
gan a mi, y yo iré todos los días a po-
nerme un rato sobre un pedestal. 
JOSÉ ROJAS CASTILLA 
INFANTE DON F E R N A N D O 
Ofrece una importante partida de Mantas, procedente 
de su fabricación, con pequeños' defectos, muy venta-
josas de precios. 
T E J I D O S -:- R ' O Y E D ' A D E S -:- S A S T R E R I A 
• i limi i-1 - -i i • 
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B A N C O E S P A Ñ O L D E C R E D I T O 
C A P I T A L : 5 O M I L L O N K S D E P E S E T A S 
Casa Central: ALCALÁ, 1 4 . - M A D R I D -:- Sucursal de A N T E Q U E R A : INFANTE D. F E R N A N D O , 85 
Sucursales en las principales plazas de España y Marruecos Corresponsales en las principales ciudades del Mundo 
15 j o ti o i ó I T de tociti oíase de oi>eraoioMLes de Bonca 
í I N T E R E S E S Q U E S E A B O f S l A l \ l 
C u e n t a s corrientes: A la vista 2 y por lOO anual. 
Cons ignac iones a vencimiento fijo: 
C a j a de Ahorros; Interés. 




4 por 100 anual. 
3 por 100 anual. 
3 y V , » > 
4 > » > 
4 y l i i » » 
EL INSTITUTO LOCñL 
UNA CIRCULAR INTERESANTE 
Para ampliar las funciones de los 
Institutos locales, en el sentido de faci-
litar íos medios de adquirir mayor cul-
tura y practicar algunos estudios, a las 
personas que no puedan matricularse 
oficialmente, por cualquier causa, se ha 
publicado con, fecha 27 de Septiembre 
último (B. O. n.0 79), la siguiente circu-
lar, que reproducimos por su indudable 
interés, tanto para los padres que quie-
ran ampliar la enseñanza de sus hijos, 
probándoles su capacidad de estudio 
antes de decidir que emprendan formal-
mente el curso de bachillerato, o que 
no hayan podido matricularlos por falta 
de medios, como para los adultos que 
con el mismo propósito o solamente el 
deadquirir determinados conocimien-
to» necesarios para su profesión, deseen 
iaprovechar tales beneficios. 
Dice así: 
«—Una finalidad de las más funda-
mentales entre las que han determinado 
la creación de lós Institutos locales para 
Bachillerato elemental, es la de satisfa-
cer la necesidad que se sentía eñ Espa-
ña de difundir los Centros en que pue-
da adquirirse un grado de instrucción 
complementario de la primera enseñan-
za, para facilitar de este modo la exten-
sión, al mayor número, de la cultura 
general, fundamento de la estimación 
de un país moderno. 
La legislación general del Ministerio, 
viene organizando la enseñanza oficial 
conforme a UH régimen de publicidad 
acertado, puesto que hace accesibles las 
explicaciones de cátedra a cualquiera 
persona que desee oírlas, aun sin estar 
matriculad a, sin más limitaciones que 
las derivadas lógicamente dé la autori-
dad del profesor respecto a la disciplina 
académica, y de la capacidad de los 
locales o aulas destinadas a las expli-
caciones y trabajos. 
Pero conviene recordar el alcance de 
dicha legislación, singularmente en lo 
que se refiere a Institutos locales, para 
que en estos centros puedan cumplirse 
eficazmente desde el primer momento 
la totalidad de fines para que han .«.ido 
establecidos, y, en su virtud, 
Esta Dirección general há dispuesto: 
1. ° Los profesores de Institutos lo-
cales admitirán a las explicaciones y 
trabajos de sus cátedras a cuantas per-
sonas que posean la instrucción prima-
ria lo deseen, aunque no estuvieren ma-
triculadas, pudiendo inscribirlas en 
lista especial y someterlas a preguntas, 
trabajos, ejercicios y prácticas como a 
los demás alumnos. 
2. ° Dichas personas podrán acudir 
gratuitamente a la cátedra o enseñanza 
que tengan por conveniente, cualquiera 
que sea el año a que la tcátedra o ense-
ñanza pertenezca, sin necesidad de 
guardar orden de prelación. El número 
de estas personas asistentes se determi-
nará por la capacidad de las aulas, una 
vez atendidos debidamente los alumnos 
matriculados, y quedarán sometidas en 
absoluto al mismo régime^n disciplinario 
vigente para todos los alumnos indi-
cados. 
PLUMILLAS DE REPUESTO 
para estilográficas, chapadas y en oro 
con puntos i r i d i u m . 
Om venta en la l ibrería <EI Siglo XX>. 
3.e También podrán acudir ¡Sola-
mente a las permanencias y a una o 
varias prácticas obligatorias o volunta-
rias de ellas, en las condiciones indica-
das en el número anterior, quienes no 
sean alumnos matriculados, pero satis-
farán como éstos los derechos regla-
mentarios. 
Cuando se trate de obreros o perso-
nas necesitadas, la Junta económica del 
Instituto local, haciendo uso de sus fa-
cultades reglamentarias, condonará to-
talmente o reducirá, según las circuns-
tancias de cada uno, los derechos regla-
mentarios de prácticas o permanencias.» 
PROFESORES AGREGADOS 
Ha sido elevada propuesta de nom-
bramiento de profesores agregados a 
este Instituto, a favor de los señores 
siguientes que lo han solicitado: 
Para la cátedra de Geografía e His-
toria de España, a doña Dolores Gra-
nados; para Historia de la Literatura, a 
don Salvador de la Cámara García; 
para,Deberes Eticos y Cívicos y Rudi-
mentos de Derecho, a don Manuel Ló-
pez Perea; para Caligrafía, Taquigrafía 
y Dibujo, a don Juan de Dios Negrillo; 
para Francés, a don Francisco Catena 
García; para Historia Natural, a don 
Juan Hernández Rodríguez; para Edu-
cación Física, a don Francisco Gómez 
Cobián; para Fisiología e Higiene, a 
don Manuel González Danza; para No-
ciones de Física y Química, a don 
José Villodres Cano; para Elementos 
de Oeometría, a don Carlos Fernández 
Durán; para Geografía e Historia Uni-
versal, a don Miguel Gallárdó Berdún; 
para Religión, a don Miguel de la Casa 
Ceciliov y para Terminología, a don 
Francisco Reina Molina. 
Grandes almacenes "Madrid-París,, 
Participa a su numerosa clientela que a pesar de encontrarse ausente, su, viajante Bon Vicente Molina, 
se continúan tomando encargos, por el catálogo de estos almacenes, en su domicilio, Divina Pastora, 18, 
Próximamente se repartirá el catálogo de Juguetes para regalos de Pascua y Reyes. 
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x N O T I C I A S :-: 
NATALICIOS 
Ha dado a luz un niño, la señora doña 
Josefa Molina Rosado, esposa del rico 
propietario don Rodrigo Rodríguez 
Díaz. 
También ha tenido una niña, doña 
María Aragón del Puerto, esposa de 
don julio Vilaseca Cano. 
Enhorabuena a ambas familias. 
ELECCION DE SUPERIORAS 
Bajo la presidencia del señor vicario 
arcipreste, don José Moyanp, por dele-
gación del señor obispo de la diócesis, 
se ha celebrado la elección de superiora 
del convento de Madre de Dios, siendo 
reelegida la que actualmente desempe-
ñaba el cargo, la madre sor Emilia del 
Santísimo Sacramento. 
También se verificará mañana la 
elección de superiora en el convento de 
Belén. 
ENFERMA 
Se halla enferma la hijita de nuestro 
estimado amigo don José García Ca-
rrera. 
Deseamos un pronto alivio. 
DE VIAJE 
Durante unos días ha estado en Má-
laga, acompañado de su esposa, el dig-
no jefe de la Guardia municipal, don 
Bernardo Hernández Tenorio. 
EL PREDICADOR DE «ARRIBA» 
Nuevamente ha aceptado el encargo 
de predicar los sermones del septena-
rio dedicado a la Santísima Virgen del 
Socorro, en la próxima Cuaresma, el 
eminente orador sagrado don Enrique 
Vázquez Catnarasa, magistral de la Ca-
tedral de Madrid, cuya actuación en la 
iglesia de Jesús en años anteriores ha 
mantenido vivo el interés por oír su 
elocuentísima palabra. 
LA CASA SALVAT, EDITORES, S. A. 
Esta importante casa editorial de Bar-
celona, ha nombrado corresponsal en 
ésta a la acreditada librería El Siglo XX, 
donde puede verse el extenso catálogo 
de obras de ciencia, química, historia, 
arte, literatura, viajes, etc., que consti-
tuyen el fondo de dicha editorial. 
La librería El Siglo XX se encarga 
de pedir toda clase de obras, tanto de 
la expresada casa como de todas las 
editoriales nacionales y extranjeras, que 
puedan necesitar los lectores y estu-
diantes. 
Espléndido surtido en 
trajes de caballerosa 
40,60,75 y 90 ptas. corte 
L O N H D D 
Grandioso programa para 
hoy a las cuatro y media 
de la tarde. Secc ión selec-
ta dedicada a las señoras. 
L A ( ¡ E N T E S E R I A 
A las seis de la tarde, sec-
ción especial, 
L O S F ñ K O L i E S 
Banda femenina de corne-
tas y tambores. 
A las nueve de la noche, 
' secc ión doble selecta, 
E L S O B R E V E R D E 
A las once y media, especial, 
Las olüasjliimls ojos 
Mañana, despedida, con 
LA DEL SOTO DEL PARRAL 
i , Y 
L A S C O R S A R I A S 
José Hauarro BerdOo 
INFARTE 0- FERNANDO* 64 
Para la próxima temporada ha?re-
cibido esta casa un gran surtido 
de Lanas, Chales, Abrigos punto 
, para señora y niños. 
Franelas, pañetes, gamuzas lana y 
algorlón, pañeria, chafriieux para 
abrigos y otra infinidad de artícu-
los para invierno. 
6ran surtido en Pellizas y 
Abrigos para caballero, a 
precios baratísimos. 
Vea su escaparate y os conven-
ceréis de ello. 
CESE Y NOMBRAMIENTO 
Por haber sido nombrado concejal 
propietario de este Ayuntamiento, el 
digno jefe de esta Administración de 
Correos, don Francisco Pipó de la Chi-
ca, por Real orden de 15 de Noviembre 
se ha dispuesto pase a ejercer en comi-
sión el expresado cargo, y continúe 
pe/cibiendo el sueldo correspondiente 
a su empleo como funcionario de !a 
Dirección general. 
El señor Pipó tomó posesión del 
cargo de conceja! en la última sesión del 
Pleno. 
Tenemos mucho gusto en felicitar al 
estimado amigo, por la acertada distin-
ción de que ha sido objeto. 
Interinamente se ha hecho cargo de 
la Administración de esta estafeta de 
Correos, el oficial de la misma, don 
Miguel Nieto García. 
S. M. EL REY, PRESIDENTE DE 
HONOR Y SOCIO DEL BANGO 
HISPANO DE EDIFICACION 
Esta importante y popular Sociedad 
Cooperativa de Crédito se halla de 
enhorabuena por haberse dignado acep-
tar nuestro augusto monarca la Presi-
dencia honoraria de la entidad, conce-
diéndole el título de Real y inscribién-
dose como socio. 
Con tal motivo, de toda España se le 
han dirigido telegramas, concebidos en 
parecidos términos al que copiamos, 
enviado por el activo agente de dicho 
Banco en ésta, nuestro particular amigo 
don Jacinto García. 
<Mayordomo Mayor.—Palacio Real. 
Madrid. 
>En nombre de todos los socios y 
empleados del Banco Hispano de Edifi-
cación en la Agencia de esta ciudad, nos 
congratulamos tener como presidente 
honorario a S. M. el Rey, alentándonos 
en nuestra idea cooperativista, lo que ha 
de redundar en beneficio de la gran 
obra social y engrandecimiento de 
nuestra Patria y del Rey.» 
La eficacísima adhesión de S. M. hará 
que la marcha triunfal obtenida hasta 
hoy sea en lo sucesivo de más rápidos 
resultados, por lo que felicitamos efusi-
vamente a la simpática Sociedad de 
crédito. 
UNA QUEIA 
Aunque tenemos por norma dar por 
no. recibidas las cartas anónimas, hace-
mos excepción con la siguiente, porque 
, en varias ocanones hemos oídos, la 
queja a que se refiere y creemos fácil el 
remedio. 
«En la iglesia de Nuestra Señora de 
Gamuzas kasha y colores 
lisos, calidad superior, a 
9 pesetas metro. 
CIUDAD DE SEVILLA 
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JABONES CASTILLA 
J O S E G A S T I I L I I I J A. ^ L I R ^ I S r i D A 
Sucesor del acreditado negocio de los JABONES. B L A Z Q Ü E Z , tan conocidos y apreciados 
del público por su excelente calidad y pureza. . 
SE EXPENDEN EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DEL RAMO 
Y EN EL D E P Ó S I T O DE C A L L E M U Ñ O Z HERRfcRA, NÚM. 7 
los Remedios y en la misa de doce, no 
hay persona flue entre que no tropiece 
con OtrOs devotos ¿Vi arrodillados. El 
' motivo de ello es que una iglesia de 
por sí obscura en todo tiempo, llegado 
el invierno corren las Cortinas en vez de 
descorrerlas y esta forma anómala sub-
siste una y otra vez, y debieran correrse 
en el verano y descorrerse en el invier-
no; o sea, dos pequeños trabajos anua-
les, no los pedimos a diario. Ya mod f¡-
cado lo ant-s dicho, si se abríense los 
dos postigos de la calle en vez de uno, 
saldría t \ público cómodamente. 
¿Sería posible conseguir asunto tan 
sencillo?. —Varios asiduos.» 
Estamos seguros que e! digno cape-
llán de dicha heímosa iglesia, atenderá 
tan razonable indicación, pues en cuanto 
a lo primero tal vez bastara a evitar las 
molestias el encender la luz que existe 
en el mismo cancel, por su parte interior. 
DE TEATRO 
Anteanoche tuvo lugar el anunciado 
debut de la compañía Gómez Gimeno, 
que reestrenó la aplaudida zarzuela del 
maestro Guerrero «El huésped del Se-
villano», y en sección especial «Los fa-
roles», del mismo compositor. 
La actuación de la compañía causó 
excelente impresión en el público, tanto 
en conjunto como en sus principales 
partes, aplaudiéndose muchos números, 
tanto de esas obras como de los que se 
cantaron y bailaron como fin de fiesta. 
En la función de anoche, que aun no 
se ha celebrado cuando escribimos, se 
puso en escena «La mejor del Puerto» 
y «Lo que cuestan las mujeres», y la 
especial «La flor de malva». 
Para hoy domingo se darán cuatro 
colosales secciones, con el programa 
que se anuncia en otro lugai; y mañana 
seiá la despedida, con la obra «La del 
soto del Parral», cuyo estreno se espera 
con gran interés por este público. 
Hay ya localidades pedidas pafa el 
estreno de esta gran obra musical. 
CARRERA CICLISTA 
Él próximo sábado 8, se verificará una 
carrera organizada por el Club Ciclista 
Ibérico, entre Bobadilla-Casabermeja-
Bobadilla; reservada a corredores de 
tercera categoría y principiantes. 
La cañera, que (iene un recorrido de 
ciento dos kilómetros, dará comienzo 
en Bobndiila (estación), atravesando por 
Antequera y continuando por la carre-
tera de Cauche, hasta llegar a Casaber-
meja. El retorno se efectuará por el 
mismo sitio. La hora de partida será a 
las 12*30 
Se disputará el trofeo del C. C. Ibé-
rico, una copa de plata y otros objetos 
de arte y premios en metálico. 
SE VENDE 
la casa número 92 de calle Lucena; de 
dos pisos y bajo propio para estableci-
miento. Razón: Hérrezúelós, 15.' 
si pedece u. Heles-lOmago, por elecio de 
malas digestiones, coma pan fino y 
aminorará su dolencia. 
En la tahona que José Fuentes Cárde-
nas, tiene establecida en calle déla 
Santísima Trinidad, núm. 9, se viene 
elaborando, y están a la venta, 
Pan Catalán. Pan Francés" 
Isidros. Milaneses. 
Bollos Suizos, de Mallorca 
(ensaimadas), Rusos, 
Leonesas, de Aceite, 
Tortas Empanadas 
Esta casa vende pan para sandwichs 
o emparedados. 
La confección de tan selectos artícu-
los, se halla a cargo de personal es-
pecializado y traído expresamente a 
tal fin, pudiéndose asegurar que mer-; 
ced a su buena y nueva fabricación, 
han de ser del agrado y plena con-
fianza del público, expendiéndose: 
A 0.10 y 0.15 pieza 
LIBROS NUEVOS 
«Pinceladas líricas» y «Vibraciones de mi 
••lira», poesías, por el R. P. donzalgL 
de .Córdoba.—A una y tres pesetas 
cada tomo, ' ? 
«Tratado d'e Taquigrafía y Elementos 
de Mecanografía», por Eugenio 
Hernández de la Rosa, profesor jen 
propiedad de Taquigrafía y Meca-
nografía del Instituto del Cardenal 
Cisneros y ex profesor de dichas 
enseñanzas en la Escuela Normal, 
Central de Maestros.—5 pesetas. * 
Os venta la l ibrería «El Siglo XX». 
VISITA ESCOLAR 
El jueves llegaron a ésta unos setenta 
alumnos del Colegio de los PP. Agusti-
nos, de Málaga, con^ objeto de visitar 
nuestra ciudad, acompañándoles varios 
de sus profesores. 
Después de almorzar en el hotel 
Infante, estuvieron visitando algunas 
iglesias, el Instituto y la cueva de Men-
ga, y por la tardé jugaron un partido 
amistoso de fútbol con un equipo for-
mada por varios aficionados de esta, 
de cuyo resultado damos noticia en 
otro lugar de este número. 
Antes de regresar a la capital fueron 
obsequiados en el Ayuntamiento con 
mantecados, marchando los muchachos 
muy satisfechos de la excursión. 
Durante su estancia en ésta, fueron 
acompañados por don Juan Muñoz 
Checa, don José Moyano, don Antonio 
Muñoz Rama y otros señores, que se 
distinguieron por atenderles y facilitar-
les la visita a los lugares expresados. 
ANDALUCIA AERONAUTICA 
Hemos recibido el segundo número 
de esta importante revista, órgano del 
Real Aero Club de Andalucía, y que 
como el anterior está avalorado por 
interesantes trabajos rejativos a la avia-
ción mundial y destinados a difundir 
y fomentár el deporte aéreo en nuestra 
región. 
Agradecemos el envío de tan intere-
sante revista, cuya presentación gráfica 
es excelente, 
E L SOL D E A N T E Q U E R A 
e a r c o 
ACEITES Y GRASAS M I N E R A L E S 
AUTOS, T R A C T O R E S Y MOTORES D E T C D ^ S L A S M A R C A S 
PRODCJCTOS DE 
DE A R B O R N CH E M I C A L COM P A N Y S . A. 
Vía Layetana, 49 .—BARCELONA Calle E s l a v a - M Á L A 6 A 
VERDADERO ACONTECIMIENTO 
; Mañana lunes, en sección selecta, la 
c^mpañía Gómez Gimeno anuncia el es-
treno de ía grandiosa obra musical «La 
del Soto del Parral», zarzuela que ha re-
corrido triunfante todos los escenarios 
de España, y que ha conseguido ser re-
pfésentadá en/Madrid la misma nofche 
en los teatros Apolo, Latina y Fuenca-
rral.'La compañía/Gómez Oimeno, que 
tan simpática acogida ha tenido entie 
nuestro público*, Mee de la interpreta-
ción dé «La del Soto del Parral» una 
verdadera cfceación. 
En sección especial será reprisada la 
conocida zarzuela «Las corsarias», que 
está compañía' representa admirable-
mente, y en la que presenta la banda 
femenina de cornetas y tambores. 
LAS CÉDULAS 
La Éxcma. Diputación provincial ha 
concedido como último e improrrogable 
plazo, en período voluntario para la ad-
quisición de cédulas personales, sin re-
cargo, hasta el 15 del corrifente mes. 
Lo que advertimos a los interesados. 
INTERESA A USTED SABER, QUE... 
La tahona de José Fuentes, que fa-
brica el selecto Pan de Lujo en sus va-
riedades, pone en conocimiento del pú-
blico que en la semana entrante esta-
blecerá una sucursal en calle Estepa, 
esquina a la plaza de. San Sebastián. 
UN DONATIVO 
Según se nos comunica, el ex alcalde 
don José León Mottav há donado un 
piano a la escuela graduada de niños 
que lleva su nombre, cu y ó rasgo le 
acredita una vez más como amante de 
la escuela y del progreso. 
Aviso importante 
Don Antonio Gómez Casco, veterina-
rio titular, pone en conocimiento de su 
distinguida clientela y del público en ge-
neral el haber adquirido un microsco-
pio REICHET, gran modelo, con el fin 
de poder facilitar el reconocí miento de 
cerdos para consumo particular; para lo 
que basta con enviar a su domicilio, 
Cruz Blanca, 15, una muestra de carne 
de cada uno de los cerdos que hayan de 
ser reconocidos, o mandar aviso y se 
pasará a recogerla. 
CRONICA DE SUCESOS 
Í , SOBRE UNA DENUNCIA 
Como rectificación de la noticia publi-
cada en el número anterior con el 
título «Denuncias mútuas», nos ruega 
Miguel Mayorga Pérez hagamos constar 
que él no'apedreó la casa de su denun-
ciante Antonio Baeza, ni menos llegó a 
desafiarle formando escándalo, pues ni 
un solo testigo puede presentar el Baeza 
para demostrarlo. 
Lo ocurrido, según Mayorga, es que 
estando en casa de la Chirra; llegó el 
Baeza, queriendo que se fuera con él, 
y como se negara y aquél hiciera ade-
mán de sacar un arma, para su defensa 
cogió una herradura grande, única 
herramienta que halló a mano y ante 
su actitud el otro se marchó. 
E§to fué lo ocurrido, sin que poste-
riormente se encon|rara ; al Baeza ni 
fuera él a buscane, ni le denunciara 
como pudo hacerlo; pero a la noche 
siguiente y estando acostado en su casa, 
fueron los guardias a detenerle, por la 
denuncia que contra él presentara su 
vecino. 
Como Miguel Mayorga, que es de 
oficio tejedor y actualmente reparte 
periódicos, nos consta es persona de 
buenos antecedentes, nos complace pó-
quer las cosas en su lugar para que no 
padezca la buena reputación que tiene 
j entre cuantos le conocen. 
¿OUE TENDRÁ EL ARCHIDÓNES 
LA l^ÓCHÉ, DE SAN ANDRÉS? , 
Tal ver no tenga nada que ver el 
santo con los hijos del simpático pueblo 
vecino, pero es lo cierto que en la 
mjsma noche, y casi a la misma hora, 
se. registraron dos sucesos, en que 
¡fueron protagonistasi varios árchido^ 
neses. • • \p ; -
| El primero tuvo lugar en la calle 
, Rpdaljarros, donde dos individuos, na-
turales de Archidona, y llamados Salvá-
dor Medina jirnéñez y Juan Ramos As-
torga, cuestionaron con Francisco Cha-
mizo Acedo, habitante en calle Carrete-
ros, y le maltrataron de obra. 
El segundo en la Calzada, donde 
otros dos archidoneses llamados José 
Paneque .González y Manpel González 
Arroyo, al salir de una, taberna, en 
estado de embriaguez, promovieron un 
escáldalo. 
• Tanto éstos como los anleriores-paisa-
nos fueron puestos a disposición del 
juez correspondiente. 
0: | LOS ESCANDALOSOS 
Pot formar escándalo en calle Estepa, 
en estado de embriaguez, fué detenido 
y denunciado un individuo llamado Juan 
^ Villaiba García, de diecinueve años, ha-
bitante erí" el Albaicín. 
Por igual motivo, de promover es-
cándalo en la plaza de Abasto?, en la 
mañana del miércoles, ha sido denun-
ciado Eugenio García González, de cua-
renta y seis años, natural de ésta y ve-
cino de Málaga. 
También ha sido déaunciada Josefa 
Romero Bellido (a) la. juanillo, por es-
cándalizar y blasfemar en calle Muñoz 
Herrera, en la tarde de ayer. 
AL HOSPITAL 
Anoche, a primera hora, fué ingresa-
do en el hospital José Santos Guerrero, 
de cincuenta años y vecino de Villanue-
va de. la Concepción, el cual sa encon-
traba en calle Estepa, cuando se sintió • 
enfermo, teniendo que ser auxiliado y 
trasladado a dicho establecimiento be-
néfico, donde quedó encamado. 




Gamuza extra, corte abrigo con tres m > 
tros, 25 pesetas. • 
Gamuza forro seda, corte, 30'pesetas. 
[Abrigos novedad, desde 9 a 17.50 ptas. 
Chalés, desde 10 hasta 30 ptas. , 
Camisetas, refajos, pantalones, robes, 
etc., a precios baratísimos. 
Medias de seda e hilo; desde uña peseta. 
¡Ocasión! Camisetas afelpadas, a 2.50 
P A R A C A S ALIFERO: 
Cortes traje, dibujos nuevos, desde 20 pe-
setas, hasta 75: \ . ' 
Cortes abrigo, desdé 30 pesetas a 70. 
Pellizas enguatadas y forradas^ desde 
20 pesetas. -
Chalecos novedad, desde? pesetas. 
Camisetas felpa, a 3 y 4 pesetas. V . 
Camisetas punto, superiores, a 3 ptas. ',. 
Impermeable^ seda, color. 
Camisas, paraguas, bufandas, etc. 
¡Ocasión! Pantalones felpa, a 2 pesetas, 
en todos los tamaños. 
P A R A NINQ: 
Pelach seda, colores, a 25 pesetas metro. 
Gamuzas - dibujo y lisas. 
Abriguitos novedad, gran eoleccióji. 
Camisetas, refojitos, etc., etc. 
Capitas lana y seda, Jersey, etc. 
Mantas lana, tamaño matrimonio, a 25 ptas. 
Pañete para camilla, (bordado), a SEIS 
reates, y tapetes formando juego, a 5 ptas. 
— Pijfina B.t — E L SOL D E A M EQUERAi 
ALCÁZAR DE L A S PERLAS 
— 
Sr. D. Francisco Cordón Rosas 
M I T I E N D A 
M u y Sr . nues t ro : E s t a m o s en Granada r e g a l a n d o j u g u e t e s a l 
C o m e r c i o pa ra d i s t r i b u i r e n t r e l o s n i ñ o s d e es ta encan tada C i u d a d 
d e la A l h a m b r a . 
A l i n f o r m a r n o s q u e a h í en A n t e q u e r a s u e s t a b l e c i m i e n t o es 
e l que se d i s t i n g u e t o d o s l o s a ñ o s p o r la e s p l e n d i d e z d e j u g u e t e s 
q u e pa ra l o s n i ñ o s a d q u i e r e , h e m o s a c o r d a d o de ja r a u s t e d a nues-
t r o pa so pa ra M á l a g a d iez c a m e l l o s , q u e c a r g a n m e d i o m i l l ó n d e 
s e l e c t o s j u g u e t e s . 
P r e p a r e e scapa ra t e s y a lmacenes . .De u s t ed a fmos . S. S. 
Los Reyes Magos 
Campos de aterrizaje 
La importante revista sevillana «An-
dalucía Aeronáutica>„ árganp ofieial del 
Real Aero Club de Andaiucia, diiige a 
los Ayuntamientos andaluces el siguien-
te llamamiento, que, correspondiendo 
gustosos al deseo de que sea difundido, 
copiamos a continuación, con la justa y 
patriótica esperanza de que nuestro 
Municipio sea uno de los primeros qué 
respondan a la invitación, cuyo interés 
para eí porvenir no necesita eviden-
ciarse. 
Helo aquí: 
«La navegación aérea.exige—y esto 
es ya una preocupación muy arraigada 
en los restantes países europeos—para 
rendir los máximos resultados, un gran 
número de campos de aterrizaje even-
tuales. 
Esta es una obra de cooperación so-
cial. La industria, mejorando los ele-
mentos técnicos del avión y la habili-
dad del hombre, alcanjzando superacio-
nes asombrosas en los vuelos, requiere 
ya de la conjunción efectiva de todos 
los esfuerzos, pues a todos interesa re-
solver el problemn de 'a navegación 
aérea, transporte el m&s cómodo, el 
más rápido y que puede, llegar a ser el 
más seguro en lo porvenir. 
Tal como es hoy el avión necesita 
para tomar tierra y para abandonarla 
una zona de terreno relativamente gran-
de y absoiuiamenie despejada. Propor-
cionar a los aviones que cruzan el es-' 
pació estoVasilos para casos de avería. 
es de la mayor importancia: con ellos 
se vienen a establecer las rutas aéreas 
jíilotiándolas con puestos de socorro y 
con terrenos que ofrezcan absoluta ga-
rantía para el aterrizaje. 
El Real Aero Club dé Andalucía, que 
no alienta ideales vagos e inconcretos, 
sino que persigue utilidades y que in-
tenta realizar una jabor efectiva y satu-
rada de practicismo, hoy se dirige por 
mi conducto a todos los Ayuntamientos 
de Andalucía con la pretensión de soli-
citar su ayuda. 
Se trata de establecer en toda Anda-
lucia el mayor número de campos de 
aterrizaie; terrenos de 300 metrps de. 
longitud por 150 de anchura, bien en-
tendido que la longitud habrá de ser 
en la dirección de los vientos dominan-
tes en la localidad. 
Estos terrenos han de ser planos, 
han de estar desprovistos de piedras 
grandes y de heírizas; no tener árboles, 
hoyos ni zanjas; en sus proximidades 
no tener edificios altos, ni ser calvas 
de un monte, o sea estar rodeados por 
completo de arbolado; no atravesarlos 
P E L L I Z A S 
i n d i s c u t i b l e m e n t e ba ra tas 
y buenas 
líneas telefónicas ni mucho menos de 
alta tensión; no encontrarse en hondo-
nadas inaccesibles para el avión, que 
si encuentra al planear una colina ele-
vada y muy próxiina no puede entrar 
en el campo y en él tomar tierra. 
Deben estar cerca de alguna carrete-
ra, camino accesible o vía férrea, y no 
ararse,, ¿ 
j Los AyMntamientps o particulares que 
no tuviesen inconveniente en dejar que 
se utilizaren para, los efectos de aterri-
zar algún terreno que reúna estas con-
diciones, situado en su término q en 
sus finca?, utilizables además para pas-
tos ya que esto no es incompatible con 
aquel servicio, pueden dirigirse a la 
Comisión de Aeronáutica de esta So-
ciedad con su ofrecimiento, y una vez 
examinado el terreno, señalarlo conve-
nientemente y , fijarlo en el mapa para 
conocimiento de los navegantes aéreos. 
Este Real Aero Club, por su parte, 
procurará corresponder a este ofreci-
miento llevando a los pueblos que es-
tablezcan buenos campos de aterrizaje 
en las fechas de sus ferias o festejos, 
alguna de sus avionetas, para propur-
cionarles una fiesta de carácter aero-
náutico, y al propio tiempo que corres-
ponde a sus nobilísimos sentimientos, 
procurar por medio de estas exhibicio-
nes destruir los prejuicios e ignorancias 
que se oponen cada día con mayor 
vigor al desenvolvimiento y aceptación 
general del vuelo.—Felipe Acedo Colun-
ga. — Presidente de la Comisión de 
Aeronáutica.» 
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un P u e B i e c i T O 
i i 
Hoy, domingo, he ido a misa. Una 
misa de doce muy diferente a las que 
yo estaba acostumbrado. En la capital 
tan sólo se va a misa para admirar lin-
dos tocados y mujeres artificiosamente 
adornadas. Aquí, en esta misa de cam-
pesinos, he podido darme cuenta de la 
sencillez de estas gentes. 
Los hombres, sentados en los bancos, 
miran muy serios el sacrificio de la 
misa. Sus mujeres, unas hincadas, otras 
sentadas en el suelo, miran también, 
muy serias, cómo va celebrando la misa 
don Miguel. 
Cavilo yo sobre la vida de estas gen-
tes, mientras mi madre, sentada en su 
silliía, cerca del altar, va pasando entre 
sus dedos, para mí sagrados, el rosario. 
Cuando la misa ha terminado, los 
hombres son los primeros que salimos; 
Juego, dentro de un breve rato, las mu-
jeres, y veo llegar a mi madre, rodeada 
de unas muchachas, sanas ellas y muy 
lobustas. Se ríen, y descubren una den-
tadura fuerte y blanca. Se advierte est« 
reír sin fingimiento; es una risa que 
contagia y acabamos por reír todos. 
Después de un ratito de charla he-
mos quedado citadas para pasear luego 
un rato, y nos despedimos. 
—¿Por dónde pasearemos luego?— 
le he preguntado a mi madre, y ella me 
ha respuesto: 
—¡Pues, por la carretera, que es el 
único sitio que sirve aquí de paseo! 
—Aquí no hay jardines,—ha conti-
nuado mi viejecita—; aquí, cuando no 
quiere pasearse por la carretera, se pa-
sea por la alameda aquella de árboles; 
y ha señalado una arboleda que hay 
junto al río;y nos hemos dirigido a nues-
tra casa. 
Nunca, en ninguna parte, podré al-
morzar como hoy. El sol, por entre la 
parra, ha ido dejando caer en este blan-
quísimo mantel, unos rayos que han 
arrancado destellos en los platos, muy 
limpios, y en las copás del agua, muy 
transparentes. Una comida fuerte, capaz 
de restablecer al más agotado, y como 
postre unas uvas, sabrosísimas, y des-
pués de tomar una taza de leche recién 
ordeñada, me he sentado a reposar este 
almuerzo^tan abundante y tan exquisito. 
Ya iba a echar una sie.stecita, pero 
unas risas y unas voces juveniles han 
invadido la casa, y luego todas ellas 
junto a mí, formando un corro en mi 
derredor, me han ¡do hablando todas 
a un mismo tiempo, y como no entien-
do a . ninguna, las he hecho callar, y 
una, la más simpática, ¡me ha dicho 
una de cosas! 
—¡Todas esperándolo, y usted tan 
cómodo durmiendo la siesta; muy bien! 
Y otra vez, todas a una, mehan dicho 
una infinidad de cosas. 
He tenido que decidir que salgamos 
a pasear, y todas ellas, ya aquí en la 
carretera se han puesto más apacigua-
das; van hablantio unas con otras, y de 
vez en cuando conmigo; ellas—¿no he 
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Verdadero tesoro 
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Los organismos gas-
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HIPOFOSFITOS SALUD 
como una máquina el combustibk. 
En más de 35 años que tiene de exis-
tencia este apreciado Reconstituyente, 
ha combatido con éxito constante la 
depauperación orgánica, mereciendo 
por sus aciertos la aprobación de la 
Real Academia de Medicina y el res-
peto de la clase médica. 
Pida el Jarabe legitimo qne lleva en la etiqueta exterior ei 
nombre mPOFOSFITOS SALUD eu rofo. 
Tenga cuidado coa las imitaciones. 
dicho cómo se llaman?, pues son, Sal-
vadora, Anita, Rosa, Guadalupe, Car-
men, Julia y Purita—; ellas, como iba 
diciendo, a mi parecer son las mucha-
chas más bonitas y simpáticas de este 
pueblo; así se lo he dicho a Rosa, que 
es la que iba a mi lado, y ésta se lo ha 
comunicado a las demás, y todas, con 
muy agradable sonrisa me han ido dan-
do las gracias. 
Pero Rosa no está muy conforme 
con esto; en el pueblo hay unas mu-
chachas, que ahora no pasean con nos-
otros, y que según ella, son a la vez de 
bonitas y sencillas, muy buenas, y en 
una de las vueltas que hemos dado por 
la carretera, las hemos visto y me las 
han presentado. 
Tengo que darle a Rosa la razón, 
estas muchachas son también muy bo-
nitas. 
Y mientras hemos seguido paseando, 
todos juntos, me he preguntado: ¿qué 
harán estas muchachas? Cuando dentro 
de un rato se quite el sol, estas mucha-
chas ¿leerán?, ¿harán encaje? 
Y una vez más he admirado a estas 
muchachas, tan resignadas en este pue-
blo en que no hay diversiones, resig-
nándose tan sólo a tomar el sol los 
domingos después del almuerzo. Ellas 
que saben positivamente que en la ca-
pital podrían pasear por jardines, y por 
las noches ir al teatro. Pero son joven-
citas sencillas, qué quizás le atraiga más 
la vida sencilla que hacen en el pueblo. 
SEN KRUSKIN. 
G A C E T A D E P O R T I V A 
De venta en |a l ibrería «El Siglo XX». 
P R O G R fl TTl fl 
que ha de ejecutar la Banda Municipal, 
en el paseo de Alfonso XI I I , de dos 
a cuatro de la tarde. 
1. * Pasodoble «Madrid de las ale-
grías», por T. Sanz. 
2. ° Charlestón de «E! sobre verde», 
porj . Guerrero. 
3. ° Fantasía de «La linda tapada», 
por F. Alonso. 
4. ° Tangoiio de «El sobre verde>, 
por J. Guerrero. , 
. 5.° Pasodoble <Viva nuestro alcal-
de», por A. Gálvez. i 
A L i M A N A Q U E S 
de rpesa y bloc de repuesto. 
AGENDAS DE BUFETE 
P A R A 1929. 
Y A H A ^ Lt l iEGADO L O S 
A C R E D I T A D O S 
Al i lVIASAQUES Y A G E N D A S 
B A I L L Y - BAILUERE 
De venta en «El Siglo XX». 
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*Las vacacionea de una canonesa», 
por la Condesa de Beaumont. 
«Canonesa: Dama que en las abadías 
católicas flamencas y alemanas vive en 
comunidad, pero sin hacer votos so-
lemnes ni obligarse a perpetua clausu 
ra.» Así dicen los diccionarios que con-
sultamos, potque sólo teníamos una 
vaga idea de la palabra. No se puede 
saber todo. 
La condesa de A. Beaumont es una 
distinguida dama francesa, renombrada 
literata, que cultiva sobre todo la no-
vela esencialmente femenina, la nota 
delicada, de suaves matices y exenta 
de estridencias. Y sin embargo, sus no-
velas no carecen nunca dé honda emo-
ción y de escenas, de interés palpitante. 
La trama de «Las vacaciones de una 
canonesa» es sencilla y a la vez atra-
yente. Una dama aristocrática que ca-
rece de familia, se.ha retirado hace años 
a una abadía de Praga. Un día él deseo 
de volver a ver a su patria chica, la 
obliga a emprender el viaje al sur de 
Francia, momento esperado por el des-
tino para cambiar de rumbo su vida. 
Dios la confia otra misión, tan noble 
como la de servirle a El en la abadía y 
al mismo tiempo... pero no, no debe-
mos revelar al lector el desenlace dé 
esta singular novela. Estamos seguros 
de que, después de leerla, todo el mun-
do confirmará nuestra opinión de que 
«Las vacaciones de una canonesa» es 
una gran novela digna de figurar en 
«La Novela Rosa» y en la biblióteca 
de los que gustan saborear lectura sana 
y amena. 
D E HILO-BARBA. 
SE VENDE POR RESMAS Y POR 
CUADERNILLOS, 
EN LA PAPELERIA «EL SIGLO XX» 
También hay papel seda blanco, supe-
rior, para envolver mantecados, etc. 
De venta, en «El Siglo XX». 
Compre tocias las sema-
nas eo EL SIGLO E 
E s t a m p a , revista de información. 
Gut iérrez , periódico humoristíco. 
6aceta Deportiva, la más barata. 
Boxifig, gran información de boxeo. 
La Pantalla, revista cinematográfica. 
L a F a r s a , con las últimas comedias. 
La Novela de Hoy, la más notable. 
L O S Poetas , los mejores .versos. 
Muchas Gracias, cómico-satírica. 
Macaco, graciosa revista infantil. 
>, las mejores historietas. 
Los más interesantes periódicos y 
novelas infantiles y populares. 
Cintas para má-
quinas de escribir, 
de buena calidad. 
Precio: 4 pesetas. 
En «El Siglo XX« 
PINTOR DECORADOR 
PiHTURÍ DE HUTOMO VILES 
Decoración y Empapelado 
AVISOS: 
San Miguel, 28v«= Antequera 
Inmejorables gaba-
nes de caballero, a 
40, 60 y 80 pesetas 
C I U D A D D E S E 1 L A 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana 
Los que nacen 
María Pino Navarro, María del Rosa-
rio Amo Roldán, María del Carmen Es-
pejo Muñoz, Esteban Ramos Sánchez, 
José Rodríguez Molina, Francisco Mar-
tín Fernández, Carmen Tortosa Olme-
do, Enrique Valencia Curiel, José Brar-
cho Rubio, Antonio García Morón, 
Josefa Varo Peláez, Remedios Ruiz V i -
llalón, María Victoria Vilaseca Aragón, 
Juana y Ana Repiso Valencia, Fernando 
Torres Casasola, Socorro Soria Reyes, 
Luisa Díaz Soto, Manuel Pineda García, 
Remedios Alamilla Ruiz, Manuel To-
rrez Sánchez. 
Varones, 9.—Hembras, 12. 
Los que mueren 
José López de la Torre, 2 años; Jose-
fa Torres Sánchez, 75 años; Manuela 
Badíilo Agrádano, 65 años;1 Antonio-
Ruiz Rosa, 64 años; Manuel López Le-
desma, 5 años; juan López Valle, 
3 años; Antonia Gallardo Vegas, 85 
años; Carmen Díaz González, 60 años; 
Concepción Ojeda Hincjosa, 2 años;. 
Socorro Ruiz Gómez, 15 meses; José 
Gómez García, 73 años; Gabriel Mon-
toya Heredia, 2 días; Francisca Gutié-
rrez Gálvez, 70 años; Josefa Pedraza 
Fernández, 74 años; Francisca Arrabal. 
Pinto, 37 años. 
Varones, 6.—Hembras, 9. 
Total de nacimientos. . . . 21 
Total de defunciones. . . 15 
Diferencia en favor de la vitalidad 6 
Los que se casan 
Antonio Jiménez Rodrígüez, con Car-
men Sánchez Romero.—Juan José Es-
pejo Santiago, con Dolores Muño¿ 
Quintana.—Juan Domínguez Randoi 
con Isabel Gbdoy Tirado.- Antonio 
Molina Rubio,con María Vargas Navas. 
Francisco Jiménez Navarro, con Isabel 
Martín Martín.—Francisco Chamizo 
Pérez, con Ramona Aguilár Aguilar.— 
Francisco Ruiz Hidalgo, con Carmen 
Gaite'o Rujz;—Juan Sánchez Rodríguei 
Carmen Maravé Madrona.—Antonio 
Martín Martín, con María Duarte Pérez» 
Diego, Gallardo Reina, con Dolojes 
Gallar^Q Per^ a. —Rafael; Segura Hurta-
dp, con y Carmien Gaf^ía Maymga.- -
José Medina González, con Virtudes 
Caro Casado. 
